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Jordbruget i det sfllige Skotland.
Af en Rejseberetning fra Som m eren 18 70  til det kgl. Land- 
husholdn ings-Selflab .
Af
Landbrugskandidat R . Tillisch.
^  Almindelighed kan man vistnok sige, at den J o rd , den 
skotske Landmand dyrker, ikke er saa rig som den, der findes 
paa D erne og i det sstlige Jy lland ; vel er der i flere D ele af 
Skotland meget frugtbare S tr o g , der give rige Afgroder, men 
i  Reglen kunne disse kun skaffes tilveje ved et stort Tilskud af 
kunstig G jsdning, en meget omhyggelig Behandling af Jorden  
m. m. P a a  Grund heraf er det snart ingen Sjeldenhed  
lcrnger, at den Kapital, en skotsk Landmand aarlig anvender til 
Jndkjsb af kunstig G jsdning eller for G jsdning fra B yerne, 
ncrrmer sig stcerkt t i l ,  hvad han giver i Forpagtningsafgift. 
D e  agerdyrkende Distrikter findes paa Listkysten; Regnmængden 
er her ikke saa stor som paa Vestkysten, hvor Mejeridistriktcrne 
ligge. I  Skotland findes som bekjendt kun stsrre Agerbrug, 
idet Jorden er inddelt i Gaarde paa 2 0 0  til 500  Tdr. Land. 
Gaardene drives af Forpagtere; Selvejere kjendes saa godt som 
ikke. Avlsgaardene ere altid beliggende meget fordelagtig i 
M idten af M arkerne, og disse ere inddelte i Stykker paa 12  
til 25  T dr. Land, hvilket er fleet for Kvcrgets S k y ld , der om 
Som m eren altid gaaer lsst i disse M arker, uden at der stadig 
holdes Lije med det.
T id ssk rift for Landskonom i. V. 4. *
P lan tern e, der dyrkes i  det skotske Agerbrug, ere ikke 
mange, idet de indfkroenke sig til Hvede, B y g , Havre, T u rnips, 
Kartofler, N onner og forskjellige GrceSarter. Hovedtrekkene i 
Sædskifterne ere saa temmelig ens overalt, og det er kun 
mindre Afvigelser, der gjore sig gjceldende i de forskjellige Egne, 
og i hver Egn er det noesten altid et eller to Soedskister, man 
fortrinsvis holder sig til.
S o e d s k if t e r .  V i flulle forst fremstille nogle af disse 
Sædskifter og med det samme knytte et P a r  Bemoerkninger til 
nogle as dem.
E t Soedflifte, der er almindeligt i East-Lothian, er folgende:
1) Groes. 4 ) Hvede.
2 ) Havre. 5) T u rnips.
3) B onn er eller Kartofler. 6 ) B y g .
P a a  Grund a f, at E ast-Lothian ofte lider af torre 
S o m r e , er det ikke fordelagtigt at lade Jorden ligge mere end 
eet Aar i  Groes.
E t Soedflifte, der er almindeligt i  Fise, er folgende:
1) Havre. 4) Groes.
2 ) T urnips eller Kartofler. 5) Graes.
3 ) B y g  eller Hvede.
T il  Fordel for dette Soedflifte anfsres navn lig , at det 
giver god Klover, og at T urnipsen giver en siker Afgrode.
I  de Egne af F ise , hvor man raader over god, velbe­
handlet J o r d , vinder det samme Sædskifte, der folges i East- 
Lothian, mere og mere Udbredelse, kun haves i Fise 2  Aars 
G roes; navnlig vinder det Indgang i de Egne, hvor man har 
T ang til Raadighed.
Undertiden, men sjeldent, kan man i Fise og Linlithgow- 
shire trcrffe folgende Soedflifte:
1) Havre. 4 ) Grcrs.
2) T urnips. 5) Grces.
3) B y g . 6) Kartofler.
D e t karakteristiske for dette Soedflifte er , at Kartoflerne 
tages efter Groesset; thi ellers er det altid en fastflaaet Regel
i  det skotske Agerbrug, at efter Groes kommer Havre. Fordelen 
bestaaer i, at Kartoflerne blive fortrinlige.
Soedskifter i F orfar:
Soedskiftet N r. II benyttes ofte og navnlig paa mindre 
rig Jord ; der anfsres til Fordel for det, at det udkrceoer ikke 
meget Arbejde, og at T urnipsen lykkes godt i det.
J o r d e n s  B e h a n d l i n g  og K u l t u r p l a n t e r n e s  D y r k ­
n i n g .  D en  Vcegt, som den danske Landmand lcegger paa at 
faa Jorden plejet inden V interen, kjender den skotske Land­
mand ikke noget t il;  for ham er det tidsnok, naar han faaer 
den plejet i  Ledet af Vinteren. D e t fslger jo ogsaa af sig 
selv, at i S k o tla n d , hvor Vinteren altid er meget m ild , kan 
den ikke noer udove den samme frugtbargjerende Indvirkning 
paa Jorden som i D anm ark, og Fordelen ved at faa Jorden  
plejet fer  Vinteren falder altsaa derved for en vcrsentlig 
D e l bort.
N aar Kartoflerne eller Bonnerne om Efteraaret ere tagne 
af M arken, tilbereder man denne til H v e d e n  ved forst at 
grubbe den 10 Tom m er dybt paatvers af Raderne for at jcrvne 
dem; derefter plojes den til en Dybde af 6" . Hveden saaes 
almindelig i November. Bredsaaes Hveden, da skeer dette paa 
F uren , og den bliver da dockket med 2 Tvender af den a lm in­
delige Zigzagharve. Hveden gives i  Almindelighed hverken 
animalsk eller kunstig G jodning, men staaer Hveden ikke godt 
om Foraaret, giver man den meget almindelig 150  P d . C hili­
salpeter pr. T d. Land. E n B lan d in g , der under bisse F o r­














S a lt .  Hveden harves altid om Foraaret med en let Harve og 
trom les da strax efter.
En Mcengde Hvedearter dyrkes i  S k o tla n d , men iblandt 
disse indtage de hvide Hvedearter en fremragende P la d s , og af 
disse er det „Hunters" Hvede, der benyttes mest, og af Afarterne 
af den er „ H o p e t o u  n" Hveden den almindeligste. M a n  klager 
imidlertid ofte over, at de ere tilbsjelige til at gaa i Leje. 
„Fenton" Hveden er ogsaa meget udbredt; der er den S æ r ­
egenhed ved den, at den frembringer S tr a a  af ulige Lcrngde. 
I  S kotlands fattigere eller nordligere Egne er det de rsde 
Hvedearter, der ere de almindeligste. P a a  Grund af at S k o t­
lands Klima i Grunden er for strcengt for de hvide Hvede­
arter, maa Saasoeden ofte fornyes, og man tager da denne fra 
E ngland, hvor Klimaet er m ildere, og hvor de hvide Hvede­
arter ret have hjemme. Vaarhvede benyttes ikke meget regel­
m æ ssigt, men i  et Aar som dette, hvor Hveden led meget, og 
hele Pletter gik bort paa Grund af den afvexlende Frost og 
T o  i Foraaret, er den bleven en D e l brugt til at eftersaa 
Hvedemarkerne. D et er den saakaldte Aprilhvede, der under 
disse Forhold bliver hyppigst benyttet, og det er da vistnok 
rigtigst at radsaa den.
Turnipsm arken, hvori der noeste Foraar skal B y g ,  
bliver plojet til en Dyhde af 8" . E r Jorden sunket fast 
sam m en, naar man skal til at saa , er det almindeligt at 
grubbe denne M ark lige for S aan in gen . D er  gives alminde­
lig 2 0 0  P d . G uano til B y g get, og den udstroes i Februar, 
naar der er Frost. Fosforsur Kalk bruges undertiden 
ogsaa, navnlig i  sandede Egne. I  Almindelighed bliver B ygget 
bredsaaet paa Furen, og da dcekket med 3 — 4 Toender af Z ig -  
zagharven. D e  hyppigst dyrkede B ygarter ere „ C h e v a l i e r -  
b y g g e t " ,  der frembringer det fineste og svoereste Korn, er hojt 
og staerkt i S tra aet og paa Grund heraf mindre tilbojeligt til 
at gaa i Leje. D e t bruger omtrent 14 D age mere end a l­
mindelig skotsk B y g  til at naa Modenheden. „ A n n  at  by g g et" 
ligner Chevalierbygget, men er mere gult i M e le t , og de en-
kelte Korn ere heller ikke flet saa runde som ved Chevalier- 
bygget. I  S ko tlands nordligere Egne dyrkes et P a r  S o r te r  
sexradet B yg.
S o m  vi af Sædskifterne have seet, er det saa godt som 
altid en fastflaaet R egel, at H a v r e n  folger efter Groesset. 
Græsmarken er gjerne den sidste M ark , der bliver plojet, og 
det er i Grunden sjeldent, at der begyndes paa dette Arbejde 
for i M idten af Januar. D en  bedste T id  for Saan in gen  af 
Havren er Begyndelsen af M a r ts ;  den saaes paa Furen med 
1 T d . pr. T d . Land. Sam m en  med Havren bliver den kun­
stige G jsdning udsaaet i en Mcengde af omtrent 2 0 0  P d . pr. 
T d. Land. Havren bredsaaes ncrsten altid og dcrkkes ligesom 
B ygget med 3 — 4 T ander af Zigzagharven. D er  dyrkes 
mange Arter af Havre, og af disse ere „ P o t a t  o " ,  „ H o p e -  
t o u n " ,  „ T a n d y "  og „ E a r l y  A n g u s "  de mest almindelig 
dyrkede i de bedre Egne, hvorimod „ B l a c k  T a r t a r i a n "  og 
„ B a r b a c k l a w "  traffes hyppig i fattigere Egne. M an  saaer 
ofte en B landing af to S o rter  Havre, saaledes at en kort- og 
langstraaet Havreart saaes sammen; man siger, at man paa 
denne M aade kan avle en rigere Afgrsde. Jaar var Havren  
saa starkt hjemsogt af en S la g s  B rand (S to v b ra n d ), at paa 
nogle Havremarker hvert femte S tr a a  var aldeles sdelagt for 
Kjoernernes Vedkommende. D e t var forste A a r , at denne 
S ygd om  havde naaet saa stor en Udbredelse, og man vilde nu 
soge at sikkre sig mod den ved at bejtse Havrescrden, ligesom  
man alt lcenge har gjort ved Hveden. Saascrden til B y g  og 
Havre bliver ofte stiftet, og den bliver da altid indkjobt fra en 
frugtbarere og tidligere Egn.
Dyrkningen af B o n  n e r  er meget udbredt i Skotland , 
hvilket er meget naturligt, da deres Ncrringsvoerdi er meget 
stor. D et er almindeligt at give Bonnerne til Hestene; men 
storst Anvendelse finde de dog som Fedefoder i  Forening med 
T urnips. D e t er udelukkende Radkulturen, der benyttes til 
Dyrkningen af B onnerne; og da denne Kultur jo nu begynder- 
at vinde Indgang i  D anm ark, kan det maafle vcrre rigtigst at
omtale den noget mere fuldstændig. Havrestubben gjodes med 
animalsk G jsdning om Efteraaret, hvorefter den bliver plojet 
dybt. Marken henligger nu ursrt til i den sidste H alvdel af 
Februar eller Begyndelsen af M a r ts , afhcengig a f, hvorledes 
Aarstidcn er. S a a  snart Jorden om Foraaret er bekvem, 
bliver den grubbet godt igjennem og derefter harvet; Ukrud, 
Grcrsrsdder m. m ., som er blevet losrevet og samlet ved disse 
Arbejder paa Jordens O verflade, bliver omhyggelig samlet op, 
da det er meget vigtigt ved B onnernes Dyrkning at sorge for, 
at Jorden er saa ren og velbehandlet som m ulig; thi i det 
A ar, Bonnerne bedcrkke Jorden , er det ligesom ved andre 
P la n ter , hvor Radkulturen bliver benyttet, m uligt at holde 
Jorden ren, fri for Ukrud; men er den ikke ren og velbe­
handlet, inden man begynder paa Madkulturen, da har man 
begaaet en meget vcrsentlig Fejl; thi det vil da blive baade et 
meget bekosteligt og vanskeligt, om end ikke umuligt, Arbejde at 
holde Jorden saa ren under P lanternes Udvikling, at man 
kan faa en rig Afgrode. Efter at Ukrud og Grcesrodder ere 
sankede op, er Jorden altsaa soerdig til at blive besaaet. S a a -  
ningen kan man nu foretage paa flere M aader, af hvilke jeg 
vil omtale de almindeligste. Hyppigst kammer man Jorden op 
med den Afstand mellem Kamm ene, som man vil have, at der 
skal vocre mellem Bsnneroekkerne; i Neglen er denne Afstand 
2 7 " , naar denne Fremgangsmaade benyttes. N u  blive B o n ­
nerne saaede, og i Almindelighed benytter man til S aan ingen  
en meget simpel Radsaamaskine, der tager 3 Rcekker for ad 
G angen, men man kan ogsaa hjoelpe sig uden Saam afkine og 
dredsaa Bonnerne over Kammene; thi naar man da floekker 
disse, ville Bonnerne falde ned i Bunden af Furerne. Ved at 
benytte Afstanden 27"  mellem Raderne vinder ma n ,  at man 
kan benytte Hestehakken, saa meget man lyster, mellem Raderne, 
hvilket jo umrgtelig er en stor Fordel, men i Egne, hvor man 
raader over en rigelig Arbejdskraft, seer man meget ofte denne 
Afstand forkastet, og en Afstand af 14" benyttet paa Grund  
a f, at den under lige Forhold giver en storre Afgrode. N aar
man kun bruger 14" mellem Raderne er det almindeligt at 
saa Bannerne efter P lo ven , idet man saacr dem i hver tredie 
Fure; man benytter sig da enten af en lille Kasse med et 
H jul ved,  hvilken fastgjores ved P loven og saaer Bonnerne i 
F uren , eller man saaer Bonnerne ved Hjcrlp af en lille let 
H julbor, der er indrettet som S aa m a flin e , men man maa da 
have en M and eller Kone til at kjore med denne Hjulbor bag 
efter P loven . Ere nu B onnerne saaledes saaede, da lades 
Marken i R o i  nogle D a g e , hvorefter man harver den med 
en let Harve for at odelcrgge Ukrudet; man har kun at passe 
paa,  at Harvetoenderne ikke komme til at gjore Bsnnespirerne 
Fortrced. V igtigt er det at foretage denne Harvning saa om­
hyggelig som mulig for ret at odelcrgge Ukrudet; man v il 
derved opnaa, at den forste Lugning med Haandhakken kan 
opscrttes et P a r  D age lcrngere end ellers, indtil Bonneplanterne 
have vundet lidt i S torrelse. D e t v il senere efter nogen T id s  
Forlob vcrre nodvendigt at gjentage denne Lugning og H aand- 
hakning, men saa behoves der da i Reglen heller ikke mere 
Arbejde. Lidt anderledes er Behandlingsm aaden, naar A f­
standen mellem Raderne er 2 7 " ; thi der bliver da P la d s nok 
til at benytte Hestekraften ved Rensningen. M an  harver 
Kammene paalangs med en let Harve nogen T id , vel en 10  
til 14 D age, efter S a a n in g e n ; man v il derved baade odelcrgge 
Ukrudet og jcrvne Kammene noget. N aar B onnerne ere komne 
op, og Ukrudet igjen har taget fa t, da benytter man R ad ­
renseren og samtidig med den Haandhakkerne. D ette Arbejde 
maa man gjentage saa snart det bliver nodvendigt, men i 
Reglen vil det vcrre nok med to Gange. N aar Bonneplanterne 
have naaet en Hojde af 6  til 8" , grubber man mellem Raderne 
med T enants-G rubber, men ikke dybere end 8 " , idet man vel 
passer paa, at man ikke kommer ncrr til Redderne af P la n ­
terne. Bonnerne hostes, saa snart D jet paa dem bliver sort.
K a r t o f f e l d y r k n i n g e n  staaer paa et hsjt T rin  i S k o t­
land, hvilket har sin naturlige Grund i ,  at der behoves en 
Mcrngde Kartofler til den talrige Befolkning i Skotland s og
Englands Fabrikdistrikter; altsaa ere de bedste Markeder lige 
ved Haanden, og hvad mere er, den umaadelige Mcengde G jsd -  
ning,  som Kartoflernes vedvarende Dyrkning udfordrer, kan 
skaffes tilveje fra B yerne. F sr  vi noermere omtale Kartoffel­
dyrkningen, skulle vi bemoerke, ot Kartoffelsygdommen forholds­
v is ikke har vcrret saa stoerk i Skotland som i andre europcrifle 
Lande, og i de senere Aar er den saa godt som ikke kjendt der. 
D ette fortjener Opmærksomhed; thi det synes dog toenkeligt, at 
Fremgangsmaaden i Dyrkningen for en D e l kan voere Skyld  
heri. I  East-Lothian har Kartoffelsygdommen voeret mindst 
alm indelig, saa at man lige netop har kjendt den der; man 
har ikke kunnet udgrunde, men man har tcenkt sig som en 
M ulighed , at det er East-Lothians i Forhold til S kotland s  
ovrige Distrikter tsrre Klima, der er Skyld  heri. Havrestubben 
plsjes med en dyb Fure i Lsbet af Efteraaret eller i B eg yn ­
delsen af V interen, hvorefter Marken henligger ursrt til April 
M aaned; naar Jorden da er bekvem, blive Kartoflerne lagte. 
D e t folger af sig selv, at Jorden i Forvejen maa voere ren 
og vel behandlet; thi det meget Arbejde i Foraaret kan ikke 
overkommes, og ren og velbehandlet maa Jorden voere. M a n  
gjsder i  Almindelighed til Kartoflerne baade med animalsk og 
kunstig G jodning, samtidig med at man loegger dem. Arbejdet 
ved Lcrgningen er nemlig saaledes ordnet: 2 eller 3 P love  
kamme Jorden op med 30"  mellem Kammene; efter dem fslger 
Karren med G jsdningen, som maa voere lidt sammenbrcrndt, 
af hvilken Grund den er bleven kjort ud i en M sdding i et 
H jsrne af Marken i  Lobet af V interen, og desuden er det jo 
godt at have den noer ved H aanden, naar den skal bruges. 
Efter Karren sslge 6  P ig e r , der sprede G jsdningen ud i 5 af 
Raderne; efter dem komme 5 Piger, der loegge Kartoflerne med 
een Fods Afstand mellem de enkelte Kartofler. D en  kunstige 
G jsd n in g , der destaaer af en B landing af G uano og B enm el 
til en Voegt af 4 0 0  til 6 0 0  P d . pr. T d. Land, bliver enten nu 
saaet ud over Kammene eller er bleven saaet ud over dem strax 
efter at Plovene have furet dem op. S a a  toet som mulig efter
Pigerne folge Plove, der flcrkke Kammene ud over Gjodningen, 
og Stykket bliver saaledes gjort faerdig lidt efter lidt.
S aaledes er Kartoffeldyrkningen i dens store Trcrk indtil dette 
P un k t, men der er meget at iagttage, som ikke maa undlades, 
n aar det gjaelder om at sikre sig en rig A fgrsde, og vi ville 
derfor nojere ouerveje nogle af Enkelthederne. O m  det er r ig ­
tigt at give Gjodningen umiddelbart til Kartoflerne, er vistnok 
megen T viv l underkastet; thi det er jo en gammel og anerkjendt 
E rfa rin g , at Rodfrugternes S m a g  lider derved, hvorfor m an 
jo ogsaa har de mest velsmagende Kartofler i gammelt G rcrs- 
land, og da Kartoflerne jo skal benyttes til Menneskefode, synes 
det, som om man havde al G rund  til at tage i B etrag tning , 
om det ikke var fordelagtigere at kjore Gjodningen ud paa 
Jo rden  saa tidlig som mulig og lade den ligge der, eller 
hellere, om det var m ulig t, da at ploje den ned. D e r  dyrkes 
en Moengde forfkjellige Kartoffelarter i S k o tla n d , men i det 
S to re  er Dyrkningen indskrcrnket til nogle faa A rter, af hvilke 
» L .w 6 rie L  ri<1Z6N 8«, 'W u lk o rZ  e u r l i6 8 «  og »R ook8«  
ere de mest almindelige. D e forfkjellige A rter, der dyrkes, ere 
for Kjendere ikke vanskelige a t adskille; thi den forfkjellige 
Farve af B la d e , Overhud og M el giver gode O plysninger, 
og hertil kommer flere andre Kjendemoerker, af hvilke de vig­
tigste ere Form en af B ladene og Kartoffelknoldene, om de have 
en stor eller lille T o p , om de modnes tidlig eller sent, om 
de blomstre eller ikke blomstre o. s. v. Foruden andre H en­
syn, m an m aa tage ved Valget af en Kartoffelart til D y rk ­
n ing , m aa m an , paa G rund  af a t Nattefrosten undertiden 
flader Kartoffelmarkerne meget, sorge for at faa en A rt, der 
forholdsvis hurtig kan komme sig efter saadant et Kncrk. 
M a n  flifter Sceden meget ofte; i Reglen dyrkes de samme 
Kartofler kun eet hsjst to A ar paa den samme G aard . Lcrgge- 
kartoflerne indkjsbes fra  andre altid fattigere, nordligere Egne; 
saaledes faa Agerbrugerne i East-Lothian deres Læggekartofler 
fra den fattigere Egn omkring G lasgow , medens Farm erne i 
den sydlige D e l af Perthshire og Fise tage deres fra  Egnen
T idsskrift for Landokonom i. V. 4 . I tz
omkring Blackford, noer ved S tik lin g . Jorden er her fattig, 
skraaner mod N ord; Kartofferne, der dyrkes, indeholde meget 
Vand og egne sig ikke til Spisekartofler; men saa snart de 
blive dyrkede i en frugtbarere Jord og i et mildere Klim a, 
forandre deres Karakter sig fuldstcrndig. D e  mest bekjendte 
Kartofler, der avles i Skotland, cre dem, der dyrkes af Jo rd ­
brugerne omkring B yen  D unbar i E ast-Lothian. Loeggekar- 
toflerne, der som ovenfor ncevnt tages fra Egnen omkring 
G la sg o w , egne sig ikke til M enneflefodc, men kun et A ars 
D yrkning paa den rode sandede Jordart ved D unbar gjor dem 
til ganske fortrinlige Spisekartofler, der navnlig ere stcrrkt efter­
spurgte til de store Hoteller i London og andre af Englands 
og Skotlands store B y er; thi foruden at voere meget vel­
smagende, have de nemlig den for Hotellerne meget store F or­
del ,  at de kunne taale at koges meget loengere end Kartofler i 
Almindelighed, uden at de lide derved.
M ed Hensyn til Handelen med Kartofler, da har der ud­
viklet sig den Skik at scrlge Kartoflerne pr. Td. Land, saaledes 
nemlig, at Kjsbmanden undersoger Kartoffelmarken ved at grave 
nogle Kartoffelplanter op og se, hvormange Kartofler der ere 
under dem; herefter danner han sig en M ening om , hvor rig 
Afgroden vil blive, og han byder da Landmanden saa og saa 
meget pr. T d. Land for hans Kartoffelmark. Landmanden 
skal levere den nodvendige Hestekraft, der behoves, naar K ar­
toflerne flulle tages op, ligesom han maa kjore dem til B y en  
eller Jernbanestationen, naar Kjoberen vil have det,  men al 
anden Arbejdskraft, der udfordres, maa Kjsbmanden selv sorge 
for. Under disse Forhold varierer Prisen for en god Kar- 
toffelafgrode fra 162  Rd. til 2 2 5  R d. pr. T d . Land, men for 
de Kartofler, der dyrkes ved D unbar stiger den ganske alm in­
delig til over 2 7 0  R d. pr. T d . Land. I  den regelmæssige 
Skiften  af S a d e n  antager jeg, at man for en væsentlig D e l  
maa ssge Grunden t i l ,  at Kartoffelsygdommen ikke har herflet 
saa slemt i Skotland , som i mange andre Lande. D e  skotske 
Agerbrugere flifte imidlertid ganske vist ikke Sveden for at
undgaa Kartoffelsygdommen, nej de flifte den for den sjensyn- 
lige Fordels S k y ld ; det er nemlig helt moerkeligt at se, hvor 
frodigt de Kartofler staa, til hvilke Scrden er bleven indkjsbt, 
i Forhold til dem, der alt have vceret dyrkede paa den samme 
Jord i eet A ar, og naar Optagningen skeer, faaer man ogsaa 
snart de tydeligste Beviser for, hvilke der have betalt sig bedst. 
D e  Læggekartofler, man har B ru g  for, indkjsbes altsaa om 
E fteraaret, og man maa sorge for at faa dem overvin­
trede godt, at de ikke komme til at spire, thi skeer dette, da 
vil det af Kartoflens Ncrringsstof, der er brugt til at frem­
bringe disse S p ir e r , gaa tabt for de S p irer , der frembringes 
naar Kartoflerne ere lagte i Jorden. D e t heldigste S te d  til 
at overvintre Lceggekartoflerne paa er en tor kold Kjcelder, men 
i M angel heraf kan man meget vel benytte Kuler, kun maa man 
jorde dem i disse med megen O m hu. Nogle D age, inden man 
skal lcegge Kartoflerne, sorterer man dem; de, der maatte have 
taget Skade i Lsbet af V interen, lcrgges bort; de Kartofler, 
der ikke ere storre, end et mellemstort Honsecrg, lcrgges hele; 
smaa Kartofler bruges ikke til Læggekartofler, og store Kartofler 
deles efter Storrelsen  i 2  eller 3 D ele , idet man ved D elingen  
passer paa, at der bliver 1 eller 2 sunde O jne paa hvert 
Stykke. D e  delte Kartofler lcrgges i en D ynge for sig, for at 
den flaarne Flade kan torres lidt inden Lcrgningen. N aar  
disse flaarne Flader komme i umiddelbar B eroring med G jod- 
ningen, fremkommer der en Vexclvirkning, ved hvilken Raaden- 
heden forplanter sig fra G jsdningen til Kartoflen, og den griber 
ofte om sig med en saadan Hurtighed, at den helt drcrber de 
unge Kartoffelspirer, inden disse have naaet Jordens Overflade. 
N aar man gaaer over en skotsk Kartoffelmark og seer en D e l  
bare Pletter i R aderne, kan man voere sikker paa, at de 
stamme herfra. For at forebygge dette ryste mange af Land­
mændene de delte Kartofler sammen med Melkalk eller Afle; 
de fine Partikler heraf ville klcrbe ved Kartoffelstykkernes 
flaarne Flade, og ved den S m u le  Fugtighed, der er i Fladen, 
oplsses Partiklerne og danne en Hud over F laden , der be-
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flytter Kartoflerne mod at raadne. D e t er meget vigtigt, at 
den animalske G jodning, der benyttes til Kartoflerne, er fugtig, 
thi er den to r , vil den forscette Kartoffelplanten noget i dens 
Voext, hvorfor man altid maa ssrge for , naar man lcrgger 
Kartofler, at Arbejdet er saaledes ordnet, at man, saa hurtig 
som Gjodningen er stroet og Kartoflerne lagte, kan faa Kam ­
mene igjen flcekkede, for at S o l  og Vind ikke flulle torre G jsd- 
ningen. E n 8 eller 12 D age efter at Kartoflerne ere lagte 
harver man Kammene paa langs med en let Harve eller bedre 
med Kjcrdeharven, dels for at odelcegge Ukrudet og dels for at 
jocvne Kammene; dog jcrvnes disse ingenlunde fuldstændig. 
N aar Kartoffelplanterne ere komne godt op, lader man R ad ­
renseren gaa igjennem Noekkerne, hvorefter man benytter H aand- 
hakken og Haanden til at luge inde mellem Planterne, hvor 
Radrenseren ikke kan komme; det v il efter nogen T id  virre 
nsdvendigt at benytte denne Fremgangsmaade igjen. N aar  
Kartoffelplanterne ere blevne saa store, at de kunne taale at 
hyppes, skeer dette, idet man vel passer paa ikke at ladeH yppe- 
ploven gaa saa dybt, at den kan komme til at beskadige P la n ­
ternes Rsdder. H vor der er bare Pletter i Raderne, plantes 
disse efter ved at man rykker et af Skuddene op fra de P la n ­
ter, der have mere end tre , og planter det hen paa P letten; 
den vil give noget Udbytte om end ikke saa meget som de 
andre. Ved de Kartofler, der flyde mange Skud, synes det at 
vcrre en rigtig Fremgangsmaade at borttage en D e l af dem, 
saaledes at man kun lader tre blive tilbage; man vil derved 
fremme disses Vcext betydelig.
Behandlingen af M arken til T u r n i p s  falder aldeles 
sammen med Behandlingen til Kartoflerne, og man kommer 
ligesom ved den mere og mere efter at sorge for en omhyggelig 
Cfteraarsbehandling, idet m an , saa vidt m ulig, ssger at nsjes 
med at grubbe Marken om Foraaret, sanke Kvikgrcrsset af, fure 
Jorden op, gjode og derefter saa. At ploje Jorden om Foraaret 
indlader man sig nu kun nsdig paa, thi der v il derved gaa 
en hel D e l af Jordens Foraarsfugtighed tabt, som det er af
megen Vigtighed at bevare for at sikre en heldig S p ir in g  af 
Frset. Saasoeden indkjsbes i Almindelighed fra Aberdeen; dog 
avles ogsaa en hel D e l Fro .i East-Lothian og i flere andre 
Egne. D e t er af megen Vigtighed, at der bliver saaet dybt, 
thi desto hurtigere ville de unge P lanter gro, og desto bedre kan man 
da ved den senere paafolgende Udtynding sikre sig kraftige P la n ­
ter. N aar B ladene paa de unge Turnipsplanter ere blevne 
saa store som et Tremarksstykke, da er det Tid at udtynde dem. 
Forst gaaer Radrenseren op imellem Raderne for at borttage 
Ukrudet imellem dem, og efter den folger Arbejdsfolkene, der 
udtynde Turnipsene og luge dem. I  Almindelighed benyttes 
en Haandhakke med et 2 Alen langt S kaft til denne Udtyn­
ding, men fuldt saa godt skeer denne ved selve Haanden. Ved 
Lugningen med Haanden holde Konerne den Plante fast med 
den ene H aand, som de have bestemt til at blive staaende, og 
med den anden Haand luge de saa de andre P lanter bort og 
rage den lose Jord bort mellem de P lanter, der blive staaende, 
saaledes at der kommer frist Jord frem, for at man kan vcrre 
siker paa, at man grundig har odelagt Ukrudet. D et gjor
ikke noget, om den P la n te , der er bestemt til at blive, kommer
til til at ligge ned, ben vil snart rejse sig igjen, naar den blot
er godt rodfcrstet. M ellemrummet mellem Planterne, der blive 
staaende, lader man vcere 12  Tom m er. S a a  snart Planterne  
ere store nok til at denne Udtynding og Lugning kan begyndes,
maa den foretages hurtigst m ulig , thi jo storre Planterne fra
nu af blive, desto mere ville de lide ved Udtyndingen. Ved 
gjentagne Radrensninger og Lugninger maa man serge for at 
holde Jorden fri for Ukrud, at det ikke stal flade de unge 
Planter.
Undertiden scrlger Forpagteren Turnipsasgroden, naar han 
f. Ex. selv mangler den fornodne Kapital til Jndkjebet af 
Fedekvoeg, eller naar han har mere Lyst til at tage den mindre 
og sikre Jndtcrgt fremfor den storre og usikre. N aar T u r ­
nipsasgroden soclges, da skeer det paa folgende Betingelser. 
Scrlgeren stal have den fornodne H alm  til Kreaturerne, kjore
Turnipsen hjem fra M arken, eftersom der er B ru g  for den, 
samt fode Rogteren, der passer Kreaturerne, hvorimod Kjoberen 
forpligter sig til at opfodre Turnipsen paa Gaarden, samt be­
tale Turnipsen med en v is P r is  pr. T d. Land. F or en god 
Afgrsde er denne ofte imellem 90  til 118  R d.
P a a  Grund af at alle Markerne ere indhegnede er der 
megen B ru g  for gode og hensigtsmæssige H e g n .  I  S k o t­
lands ostlige Distrikter er det udelukkende Hvidtjornhegn, der 
bliver benyttet, og det baade til Uderhegn og Mellemhegn. 
Hegnet er plantet paa den flade M ark, og da Skotterne an­
vende megen Om hu paa at faa et godt Hegn og senere paa 
at holde det vedlige, seer man i Grunden kun gode, smukke, 
velholdte Tjornehegn overalt i Skotland s ostlige Distrikter. 
B aade i de ostlige og vestlige Distrikter findes ofte storre Trceer 
staaende enkeltvis i  H egnene, ligesom man ogsaa finder dem 
paa samme M aade paa M arkerne; dette hidrorer fra, at man 
vil sorge for at Kvcrget, der altid er losgaaende, kan finde saa 
meget Loe som mulig mod V inden, og tillige Skygge for 
S o le n s  S traa ler . I  Ayrshire blive ogsaa andre Trcrarter end 
just Hvidtornen benyttede til H egn; man kan saaledes finde 
B o g , H assel, Kristtorn og flere andre. I  England ere H eg­
nene ligesom hos os i  Almindelighed plantede paa Jordvolde 
og da med Grofter paa begge S id e r  af denne, men da M a r ­
kerne i Englands midterste Grevskaber ere temmelig smaa, og 
da de altid ere indhegnede paa denne M aade, saa folger der 
heraf, at der gaaer en M asse Jord tabt for Produktionen; 
dette har flabt en Reaktion, der onfler Hegnene med Undtagelse 
af Aderhegnene flojfede; til denne Reaktion horer den bekjendte 
Fabrikejer Howard, der paa sine fortrinlige Ejendomme ved 
Bedford allerede har udfort denne Forbedring. —  I  alle S k o t­
lands Distrikter anvendes ofte Stengjcrrder til Hegn mellem 
M arkerne, thi paa Grund af den Mcrngde S ten bru d , der 
findes overalt i Skotland, falder der en Mcengde Vragsten fra, 
af hvilke man hurtig og billig kan opfsre et H egn, og da 
disse tillige ere meget varige og hensigtsmæssige, have de ogsaa
fundet en meget stor Udbredelse. —  D et er en mere end a l­
mindelig O m hu, at Skotterne anvende paa at faa deres Tjorne- 
hegn til at lykkes; Jorden bliver forst kulegravet og befriet 
for alle Grcesrsdder, derefter blive Tjsrneplanterne omhyggelig 
plantede, og derefter bliver der sat et Gjcrrde paa begge S id e r  
for at beskytte Planterne mod D y r  og Mennesker; dette Hegn 
bliver forst taget bort efter flere A ars F orlob , naar Tjorne- 
hegnet er voxet godt til. —  Staaltraadshegn anvendes nu en 
D e l til M ellem hegn, men det er dog fornemmelig til Hegn 
omkring Haver, Skove eller Parkanlæg de finde Anvendelse.
B y g n i n g e r n e .  I  Modsoetning til, hvad der ofte er 
Tilfoeldet hos o s ,  ere de skotske Avlsgaarde altid beliggende 
fortrinlig for Jorderne, saaledes at disse ligge rundt omkring 
G aarden; men gaa vi over til at betragte selve Gaarden med 
dens B ygninger, da er sikert vor B ygningsm aade fuldstoendig 
at foretroekke fremfor den skotske, men det maa rigtignok hertil 
bemoerkes, at det milde Klima og Skikken at have aabne Gaarde 
til Kvoeget g jor, at en Sam m enligning ikke bliver let. S o m  
karakteristisk for de skotske Avlsbygninger vil jeg kun noevne, 
at Laden er meget lille; man kan som oftest ikke have mere 
end nogle ganske faa Lces i H u s; al ScedeN sidder iovrigt i S tak . 
Hele det Laderum, der er bestemt til Sceden , der stal voere i 
H u s , udgjsr ikke mere end et lille R um  bagved B ordet til 
Tærskemaskinen; stal der toerskes, da toerskes og fores Stakke 
ind paa samme T id . P aa  Grund af at Toerskemaskinerne i 
Skotland altid kaste Soeden med det samme, m aa de voere tem ­
melig hsje; man har derfor i Almindelighed et Loft over Toerske- 
maskinen, saaledes at de til Tærskemaskinen horende Kaste- og 
Rensemaskiner findes i  selve Laderummet, medens den overste 
D e l af Tærskemaskinen med Bordet naaer op ovenfor Loftet. 
N aar man nu fsrer Stakke ind, maa man saaledes stadig 
fra Karren forke Soeden op indad Lemmen til Tærskemaskinen; 
men da dette jo er temmelig besvoerligt i Lcrngden, har man 
taget Hensyn til dette Arbejde ved flere Forpagtergaardes A n- 
loeg og ved at fylde op med Jord dannet en Skraaplan op til
Lemmen. Ad denne Skraaplan kjere da Karrerne op med S ce-  
den, men naar de ere komne til Lemmen, vendes Karren om, 
og den vcrltes bag over, saaledes at al Sceden falder ind ad 
Lemmen bagved B ordet til Toerstemaskinen; paa denne M aade  
er dette Arbejde fra at virre besvoerligt blevet saa let og nemt 
som m ulig. Lige op til Laden stsder et lille H u s, hvori 
Dampmaskinen findes.
I  East Lothian bliver Fedekvcrget holdt i aabne Gaarde, 
men de tilstedende Bygninger ere da aabne ud til disse 
G aard e, og Kvcrget kan saaledes gaa ind i dem,  naar 
det hor Lyst, og der soge Ly. D e  aabne Gaarde ere
indrettede til et forfljelligt A ntal Stykker Kvceg, men i A lm in­
delighed fra 8 til 12. I  disse Gaarde gaaer Kvcrget under 
hele Fedningsperioden, men nogle Afvigelser fra denne R egel 
troeffes ofte og blive efterhaanden mere alm indelige; saaledes 
bliver der i  de nyopbyggede Forpagtergaarde gjerne indrettet 
R um  i Husene, hvor 1 eller 2 Kvcrghsveder kunde fedes eller 
vel rettere Fedningen fuldendes; de gaa lose i disse R um , og 
der er ikke mere P la d s , end at de netop kunne gaa lidt om ­
kring. —  Eftersom vi komme fra East Lothian loengcre mod 
N ord, forandrer Forholdet sig, thi Vejret bliver koldere, og 
Luftens Middeltemperatur synker, og man maa derfor sorge 
bedre for Kvcrget. Gaardene ere derfor mere almindelig helt 
forsynede med T ag. R um  i Husene, hvor Kvcrget kan gaa 
i  en stsrre T id  af Fedningsperioden, ere ganske almindelige, og 
efterhaanden forekomme nu ogsaa hyppigere S ta ld e , hvor Kvcr- 
get kan opbindes ligesom hos os. En soerdeles godt indrettet 
Fedestald saa jeg paa Herregaarden Todt H all i Fise. I  
Principet var den indrettet ligesom en af vore Kostalde, idet 
Kvcrget stod med Hovederne imod hinanden, men for at for­
syne S ta lden  med frist Luft uden paa samme T id  at faa Trcrk 
havde man muret en Kanal under Fodergangen, hvilken m un­
dede ud udenfor B ygningen , og da M undingen var forsynet 
med et Dcrkke, kunde man lade saa meget og saa lidt frist Luft 
stromme ind, som man havde Lyst til. For at fordele den friste 
Luft inde i Kostalden var Kanalen forsynet med flere V entiler,
der mundede ud i Fodergangen; disse vare forsynede med J ern- 
riste, for at ikke H alm  og andet lignende fluide falde ned i K a­
nalen. Bestyreren sagde, at man var udmoerket godt fornsjet 
med dette V entilationsapparat.
R e d s k a b e r n e .  I  East Lothian, hvor Jorden udelukkende 
drives under store G aarde, findes der som Regel en D am p ­
maskine paa hver Gaard til at drive Tærskemaskinen og udfsre 
andet Arbejde af samme S la g s ,  men i S kotlands andre Egne 
troeffes en Dampmaskine ikke saa alm indelig, thi Gaardene ere 
der meget ofte mindre, og det har derfor ikke kunnet betale sig 
at anskaffe en Dam pmaskine, ligesom man ogsaa i visse andre 
Distrikter hyppig har en Vandkraft til sin Raadighed; navn­
lig gjcelder dette for Forfarshire, hvor en Mcrngde Tærske­
maskiner drives ved Vandkraft.
T æ r s k e m a s k i n e r n e  ere altid indrettede til at rense 
eller i det mindste til at kaste Sveden med det samme, og det ikke 
blot naar de drives ved Dam pkraft, men ogsaa naar de trackkes 
af Heste. O m  man end med flere af de bedre Tærskemaskiner 
kan levere en temmelig velrenset H andelsvare, saa fore­
trækker man dog altid at lade Sveden gaa en G ang over H ar­
pen for at faa en saa ens Vare som m ulig. I  de senere 
Aar er det kommet meget i B r u g , navnlig for de mindre 
Gaardes Vedkommende, at leje et Lokomobil med tilhsrende 
Tærskemaskine til at toerfle Sveden med. S a a  godt som i alle 
de nyere Tærskemaskiner er det den engelske T rom le, der er be­
nyttet, dog maa jeg tilfs je , at man ofte finder Pigtrom lcn  
anvendt.
Af K a s t e -  og R e n s e m a s k i n e r  har jeg kun truffet faa, 
der vare bedre end dem,  der leveres fra vore Fabriker. En  
Forbedring saa jeg anvendt paa en Kastemafline i England, 
som jeg her ikke v il undlade at omtale. Jstedctfor eet S o ld  
neden under M aflinett var der her to. I  det sverste var 
Staaltraadsnettet temmelig v idt, for at tillade Scrden at lsbe 
hurtig igjennem ned paa det underste S o ld . S tr a a  eller T idsel­
hoveder, der faldt ned paa det sverste S o ld  glede imidlertid
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ned ad dette og ankomne til S o ld e ts  nederste Kant faldt de i 
en paa S o ld e t fastslaaet lille R ende, ad hvilken de bleve forte 
bort til den ene S id e .
R o e s k j o e r e m a s k i n e r  ere, som man kunde vente, meget 
udbredte baade i  Skotland og E ngland , og man er ved dem 
naaet til en temmelig stor Fuldkommenhed, saa at man efter 
Duske kan faa Roerne skaarne i  storre eller mindre Stykker 
eller helt findelte. Ved Skuet i D um fries var der af Pickley, 
S im s  L Co. i Leigh udstillet en udmoerket Maskine af denne 
K lasse, og ved en simpel Indretning kunde man faa Roerne 
skaarne paa et P a r  forskjellige M aader. Maskinen var helt af 
Jern, og Prisen var 58  R d. 3 U .
H a k k e l s e m a s k i n e r  ere ikke meget brugte i Skotland , 
derimod findes de meget almindelig i  England.
I  Skotland er det som bekjendt S v i n g p l o v e n ,  der 
bliver benyttet, men denne er langt tungere og svcerere end hos 
os. D e t er vel i Almindelighed en svcerere J o r d , den skotske 
Landmand bearbejder, men man skulde rigtignok synes, at han 
meget ofte med Fordel maatte kunne benytte en lettere P lov . I  
England er det udelukkende P love med to H ju l foran , der 
blive brugte, og man maa indromme, at det er et meget smukt 
ensartet Arbejde, der bliver prcesteret med disse Hjulplove. D et  
bekjendteste Firm a for Fabrikationen af disse P love er Jam es  
og Frederik Howard i Bedford. En af deres P love koster 
paa Fabriken 35  R d. E n Dobbeltplov af en hel ny O p ­
findelse begynder nu at vinde Udbredelse baade i Skotland og 
England. D enne P lo v  er forsynet med 3 H jul og 2 M u ld -  
fjoel. Landsiderne ere formindskede til det mindst mulige, og 
S a a l  existerer der kun til 2 eller 3 Tom m er bagved Skjccret. 
P aa  denne M aade er P loven s Gnidning mod Furens B u nd  
og S id e  ophccvet og overfort til H julene, men herved bliver 
Ploven lettere at trcckke. D e  Landmaend, jeg har talt med, 
som have provet den, have alle vcrret fornojede med den. En  
Mcrngde Fabrikanter havde ved M odet i  D um fries udstillet 
Exemplarer af disse Dobbeltplove. H os Howard i Bedford
saa jeg ogsaa en af Firm aet konstrueret Dobbeltfureplov, men 
den synes at vcere for tung. D en  Dobbeltfureplov, der har 
tiltalt mig mest, var lavet af en mindre Fabrikant fra Lands­
byen S a a le n  ved East Grange S ta tio n  i Perthshire. Prisen  
for den belob sig, saavidt jeg erindrer, til 118  R d. —  S o m  en 
mindre voesentlig, men nem In d retn in g, der er meget i B ru g  
i det sydlige England maa jeg her ncevne folgende: En * / s  Alen  
lang Jernp ind , hvis ene Ende er fastheftet til Plovaasen toet 
bagved S tillin gen , bcerer paa den sverste Ende en ligesaa lang 
Tvoerpind, der ved Enderne er bojet om, saa der dannes R inge. 
N aar man nu plojer, stikkes Tommerne ind igjennem disse 
R inge, og de bceres saaledes oppe, og det forhindres, at de 
hvenge i Hamm eltojet eller at de blive tilsolede i daarligt Vejr.
B la n d t G r u b b e r n e  har den fortrinlige af Tennant 
fundet den stsrste Udbredelse; det synes, som om man nu mest 
onfler den med et H jul foran og 2 bagved, hvilke sidste gjore 
Grubberens Gang stadigere. D enne Klasse er ellers meget rig­
holdig, men jeg har ikke seet nogen, der har tiltalt mig mere 
end denne.
Af H a r v e r  findes et stort Udvalg og i dette mange for­
trinlige. D en  svenske Harve kjendes ikke i Skotland og E n g­
land , men de benytte den hos os saakaldte skotske Harve. 
Grubberne anvendes saa meget, at man ikke foler S a v n et af 
den svenske Harve. Af lettere Harver har Zigzagharven en 
stor Udbredelse, og den vinder D ag  for D ag  storre Terrain. 
Af Armstrong Penrith i  Cumberland var der paa Skuet i 
D u m fries udstillet et fortrinligt Redflab af denne S la g s .  
Tvenderne vare til at scette fast ved Hjcelp af en Kile, og, naar 
de vare kilede fast, sadde de fuldkommen sikkert. Prisen for- 
denne Harve var 4 0  R d. 3 P.. Kjcrdeharven bliver meget be­
nyttet, og den fortjener sikkert ogsaa de danske Landmccnds 
Opmærksomhed, da den lader sig anvende med Fordel paa 
mange S teder. N aar man i Brakmarken har oprevet Grces 
og Ukrud paa Jordens O verflade, anvendes Kjcedeharven med 
Fordel til at befri Grcesrodderne for den vedhoengende Jord,
og da Kjcedeharven paa samme T id  samler Ukrudet og Groes- 
rodderne lid t , ere disse lettere at lcrsse paa V ognene, naar de 
flulle fores bort. Ligeledes anvendes Kjcedeharven med Fordel 
til at findele Lerknoldene med og til at dockke Klover og Grcrs- 
sroet med. Prisen paa Kjoedeharven varierer efter Storrelsen  
fra 27  R d. til 40  R d.
T r o m l e r n e  anskaffes nu altid af J e r n , thi man kan jo 
saa faa dem nojagtig af hvilken Vcegt og Storrelse man v il have, 
ligesom de jo ere meget varige, og Jorden kloeber heller ikke 
saa let ved Jerntromlerne, som ved dem af S te n  eller Troc.
M e j e m a s k i n e r  findes nu noesten altid paa de bedre 
skotske og engelske Gaarde. I  Skotland trceffer man meget 
ofte W oods Maskine, og navnlig findes den hyppig i Ayrshire, 
da den er meget god til at flaa Grcrs med. M a n  er meget
vel fornoiet med det Arbeide, den prcrsterer, kun indvender man 
imod den, at den er temmelig spinkel. Hver Egn har gjerne 
sin Maskine, som den foretroekker; saaledes ere de af Howard i 
Bedford konstruerede Maskiner meget udbredte i de midterste 
Grevskaber i England. P a a  Skuet i D um fries saa jeg en af 
Picksley, S im s  L Co. i Leigh fremstillet Mejemaskine, der t i l ­
talte mig meget. D en  var af simpel Konstruktion og tilsyne­
ladende af stoerkt M ateriale. Prisen var 2 1 6  Rd.
D en  skotske B r e d s a a m a s k i n e  er forsynet med 3 H jul, 
nemlig 2 foran og et bagved; imellem de forreste og det bageste 
H jul ligger Kassen til Soeden. D enne Kasse bestaaer egentlig 
af 2 scrrflilte D e le , der er forbundne ved Hoengsler, for at 
kunne bsjes sammen, naar man f. Ex. v il kjore igjennem et 
Led, P o rt eller Lignende. D enne Maskine er meget god, og 
den findes paa alle stsrre Gaarde i S k otland . Af alle de 
Bredsaam afliner, jeg indtil D ato  har seet, har en af B enjam in  
Reid L Co. i Aberdeen konstrueret Maskine tiltalt m ig mest. 
Kassen til denne Maskine er 18 Fod lang. I  en lige Linie 
langs M idten af Kassens B u nd  findes Hullerne, hvorigjennem 
Soeden falder ud. D isse  Huller sidde toet ved hinanden, hvor­
ved man opnaaer ikke at behove noget Broct til Soeden at
falde ud p aa , for at fordele den. S e lv e  Kassen er inddelt i 
tre R um , nemlig et stort i M idten og 2 smaa ved hver af 
Enderne, thi for at gjore Maskinen saa let at troekke som 
m ulig, maatte man forsyne den med hoie H ju l, men for at 
gjore dem tilstrækkelig store, ere Axlerne til Hjulene lagte oven- 
paa K assen, og derved er man da blevcn forhindret i at 
lade Rummet gaa helt igjennem. T illige bliver Maskinen 
forholdsvis l a v , hvilket noermest maa betragtes som en 
F ordel, ved at Axlerne ligge ovenpaa Kassen. N aar man 
saaer, bruges ikke mere end to H ju l, men naar man vil 
kjore med den paa Vejene eller fore den gjennem Markled, da 
stilles Hjulene helt om. I  dette Tilfcrlde haves 2  Reservehjul 
med dito Axel, og disse anbringes under M askinens ene Ende, 
medens begge de store H ju l anbringes ved den anden Ende, og 
man kjorer saa Maskinen frem paa langs. D enne Maskine 
fordrer 2 kraftige Heste, men paa Grund a f, at der kun ere 
2 H jul, og disse ere anbragte ved Enderne af den 18 Fod lange 
K asse, v il det forstaaes, at det alligevel er et strcrngt Arbeide 
for et P a r  Heste at troekke den, naar der da flak udrettes 
noget med den,  thi S to d  og S la g ,  der virke paa Hjulene, 
naar de findes i saa stor Afstand fra hinanden, genere meget 
Hestene, idet den mellem dem vcrrende S ta n g  ofte kan stode 
dem slemt. Jeg har tocnkt mi g,  at man kunde anbringe med 
Fordel 2  P a r  Enspcrnderstoenger til Hestene at troekke i ,  S to d  
og S la g  vilde da ikke virke saa slemt, og vel kom Hestene til at 
trcrkke i fast H am m el, men da de hver for sig kom til at 
troekke en D e l noermere et af Hjulene, forekommer det mig ikke, 
at der heraf kan opstaa nogen Ulempe. D enne Maskine koster 
135  R d.
N a d s a a m a s k i n e r n e  begynde nu at vinde mere og mere 
Udbredelse i S k otland , efter at det er lykkedes de driftige 
Fabrikanter at byde Landmocndene et virkelig godt Redflab af 
denne S la g s .  . D e n  ocldre af Garrett forfærdigede Maskine er 
nemlig meget tung for Hestene, og man udretter heller ikke 
meget med den, hvortil kommer, at den er kompliceret. E t
langt bedre Redflab er den af B enjam in Reid L Co. i Aberdeen 
forfoerdigede Maskine. D enne Maskine vinder nu ogsaa stadig 
en hel D e l Udbredelse i Skotland , hvor Radsaaningen i G ru n ­
den endnu har en meget lille Udbredelse, vel ncermest fordi man 
har savnet en hensigtsmæssig Maskine. Konstrueret til at saa 
24  Rader og inddelt til at saa enten med 4  eller 8 Tom m ers 
Afstand mellem Raderne koster denne Maskine 2 2 5  R d. M r . 
Thom as S h err iff , West B a r n s , D unbar laver en Radsaa-
m aflinc, der fuldt vel kan stilles ved S id en  af den af Reid
konstruerede. P a a  hans Maskine er anbragt et S la g s  Uhr,
der angiver, hvor stort et Stykke Land man har tilsaaet med
den, og saaledes gjor det let at bedomme, om man har ind­
stillet Maskinen rigtig.
